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(QS. Alam Nasyrah, 6-8) 
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Sekam merupakan suatu jenis bahan yang berasal dari limbah produk 
beras, karena berasal dari kulit gabah yang diselep dan kemudian menghasilkan 
beras yang akan digunakan sebagai bahan makanan di dalam keluarga. Beras 
merupakan jenis makanan yang diandalkan dalam masyarakat baik yang berada di 
kota maupun yang berada di pedesaan. Dalam masyarakat yang selama ini 
mengandalkan keberadaan sumber energi minyak atau lainnya yang sudah barang 
tentu sangat terbatas ketersediannya. Kemudian pada masa selanjutnya 
masyarakat dapat beralih memanfaatkan keberadaan bio arang sekam padi sebagai 
energi yang dibutuhkan sebagai bahan bakar dalam keluarga.  
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana membuat alat 
retort sekam padi sebagai bahan pembuatan bio arang  yang efektif dan efisien ? 
kemudian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui membuat 
alat retort sekam padi sebagai bahan pembuatan bio arang yang efektif dan 
efisien.  
Dengan demikian dapat dilihat perbedaan antara bio arang sekam padi 
dengan abu yang merupakan limbah sekam padi. Bio arang sekam padi dapat 
dipergunakan untuk proses pembakaran lagi termasuk dapat dipergunakan untuk 
media tanaman, sebagai bahan baku briket arang dan lain sebagainya. Kemudian 
kalau abu sekam dapat dipergunakan sebagai bahan mencuci, kemudian untuk 
bantuan media tanaman dengan dicampur dengan pupuk organik.  Hal itu terjadi 
mengingat bioarang pada saat proses tidak terjadi pembakaran yang sesungguhnya 
atau tidak sampai pada proses bara api, tetapi untuk abu sekam merupakan hasil 
pembakaran yang sudah membara dan menjadi api dalam pembakarannya. 
Akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Alat retort adalah merupakan alat 
pembakar arang yang dapat dipergunakan untuk membakar sekam padi untuk 
dijadikan bioarang padi. (2) Dengan menggunakan alat retort, maka proses 
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